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узагальнення всіх поглядів складає сучасну теорію прибутку, яка на сьогодні є 
незавершеною та потребує подальших наукових досліджень. 
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Причиною банкрутства може бути неврахування підприємством існуючих 
ризиків, які можна об‘єднати в чотири групи: 
1. Недостатність інноваційного потенціалу. Інноваційний потенціал, що 
знаходиться на межі вичерпання або який неможливо відновити, стає серйозною 
загрозою для подальшого розвитку підприємства. 
2. Втрата фінансової стійкості. Порушення фінансової стійкості підприємства 
характеризується перевищенням фінансових зобов‘язань підприємства над його 
активами. 
3. Зменшення капіталу. Внаслідок порушення фінансової стійкості на 
підприємстві виникає дефіцит балансу (перевищення пасивів над активами), що 
приносить значні збитки. 
4. Криза ліквідності. Через постійне збільшення збитків підприємству загрожує 
криза ліквідності активів, тобто втрата платоспроможності. 
Діагностика банкрутства підприємства – система цільового фінансового аналізу, 
спрямованого на виявлення параметрів кризового розвитку підприємства. Метою 
діагностики є встановлення діагнозу об‘єкта досліджень, підготовка інформації про 
фінансовий стан підприємства на момент завершення дослідження та подання 
рекомендацій щодо розробки та впровадження необхідної антикризової політики. 
Послідовність проведення діагностики банкрутства необхідно розглядатися 
залежно від етапів її здійснення. 
Перший етап – створення інформаційної бази дослідження. Інформаційна база 
дослідження створюється на основі внутрішньої та зовнішньої інформації.  
Другий етап – діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства. 
На цьому етапі відбувається визначення глибини кризового стану підприємства та рівня 
загрози виникнення банкрутства, яке проходить певними кроками наступним чином: 
1. Виявлення ознак кризи та експрес-оцінка загрози банкрутства підприємства. 
Розглядаючи метод прогнозування банкрутства на основі експрес-діагностики, 
необхідно відзначити, що метою даної методики є раннє виявлення ознак кризового 
розвитку підприємства та попередня оцінка масштабів кризового його стану. Експрес-
діагностика банкрутства характеризує систему регулярної оцінки кризових параметрів 
фінансового розвитку підприємства, що здійснюється на базі даних його фінансового 
обліку за стандартними алгоритмами аналізу, постійного моніторингу фінансового 
стану підприємства. Тому методика експрес-діагностики може трактуватися як 
універсальна, що майже не залежить від специфічних характеристик підприємства. 
2. Фундаментальний аналіз кризових явищ та загрози банкрутства підприємства. 
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Поглиблена діагностика банкрутства представляє собою систему оцінки 
параметрів кризового фінансового розвитку підприємства, яке здійснюється на основі 
проведення комплексного фундаментального аналізу з використанням спеціальних 
методів оцінки впливу окремих фактів на кризовий стан підприємства. У процесі такого 
аналізу використовується повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів на 
основі різних закордонних моделей та методик. 
Для оцінки ймовірності банкрутства використовується універсальна 
дискримінантна модель, що розрахована на використання різних методик 
прогнозування банкрутства. Необхідно зауважити, що у закордонній практиці відомі 
ряд моделей прогнозування ймовірності банкрутства, названі на честь їх авторів, а 
саме, модель Спрінгейта, яка побудована на основі дослідження впливу дев‘яти 
фінансових показників. Використовується також п‘ятифакторна модель Альтмана, 
розроблена в 1968 році, і відома також під назвою «Розрахунок Z-показника» – 
інтегрального показника рівня загрози банкрутства. 
Поряд з наведеними вище формами діагностики банкрутства також 
використовується система показників В. Бівера (табл. 1). Відомий фінансовий аналітик 
Вільям Бівер запропонував свою систему показників для оцінки банкрутства, яка 
базується на основі досліджень трендів показників для діагностики банкрутства. 
Таблиця 1 
Система показників В. Бівера 
Показники Розрахунок показника 
Нормативне значення 
показника 
1* 2* 3* 
Коефіцієнт 
Бівера 
Різниця чистого прибутку та суми 
амортизації поділена на суму 
довгострокової та короткострокової 
заборгованості 
0,4-
0,17 
0-0,17 <0 
Рентабельність 
активів 
Відношення чистого прибутку до суми 
активів 
6-8 0-6 <0 
Фінансовий 
лівередж 
Відношення суму довгострокової та 
короткострокової заборгованості до 
валюти балансу 
>10 5-10 <5 
Коефіцієнт 
покриття 
Відношення суми оборотних активів до 
суми короткострокової заборгованості 
>3,2 2-3,2 <2 
Примітка: 1* – значення показників для підприємств з нормальним фінансовим станом; 2* – 
значення показників для підприємств, які можуть збанкрутувати за 5 років; 3* – значення показників для 
підприємств, які перебувають за 2 роки до банкрутства. 
 
Третій етап – прогнозування наслідків виникнення ситуації банкрутства на 
підприємстві. 
Для партнерів підприємства-банкрута відбувається розрив господарських 
зв‘язків, спостерігається різке погіршення фінансового стану як підприємства, що 
перебуває в фінансовій кризі, так і підприємства ділового партнера боржника, що 
викликане невиконанням банкрутом своїх зобов‘язань. 
Четвертий етап – виявлення можливих шляхів виходу підприємства з кризи. 
Отже, фінансова криза на підприємстві є сигналізатором загрози виникнення 
банкрутства та спонукає підприємство-боржника вжити термінові заходи з метою 
відновлення платоспроможності, ліквідності та досягнення фінансової рівноваги. Проте 
в умовах ринку підприємство повинне вміло визначити економічну стратегію, 
раціональну політику у сфері фінансів, інвестицій цін та маркетингу, та конкретні 
заходи подолання фінансової кризи, які мають бути максимально наближені до 
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особливостей функціонального середовища кожного підприємства. Ефективне 
вирішення проблем банкрутства і санації підприємств є обов‘язковою умовою 
оздоровлення вітчизняної фінансової системи. 
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Важливе місце у фінансових системах більшості країн належить ринку 
фінансових послуг, який набуває усе більшого розвитку. 
Ринок фінансових послуг – це сфера діяльності учасників ринків фінансових 
послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. 
Ринок фінансових послуг – особлива форма організації руху фінансових 
ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити 
юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних 
коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів. 
Ринок фінансових послуг – це економічні відносини, що виникають між 
фінансовими посередниками та іншими економічними агентами з приводу розподілу 
фінансових ресурсів, купівлі-продажу тимчасово вільних коштів і цінних паперів. 
Основними ознаками ринку фінансових послуг є: 
1) ринок фінансових послуг постає як сфера взаємодії фінансових посередників 
із клієнтами; 
2) обслуговування клієнтів відбувається в процесі здійснення операцій із 
фінансовими активами; 
3) ринок фінансових послуг має характер організованого ринку на основі 
укладання відповідних угод або продажу цінних паперів. 
Сутність та роль фінансового ринку в економіці держави найбільш повно 
розкривається в його функціях: 
1) мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного бізнесу, 
державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових 
коштів у позичковий та інвестиційний капітал; 
2) реалізація вартості, втіленої у фінансових активах, та організація процесу 
доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладників); 
3) перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із 
метою їх ефективнішого використання; 
4) фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та фінансове 
забезпечення процесів інвестування у виробництво, розширення виробництва та 
дольової участі на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання 
капіталу в інвестиційній сфері; 
5) вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє 
активізації економічних процесів; 
6) формування ринкових цін на окремі види фінансових активів; 
7) страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та 
комерційних ризиків; 
